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ABSTRACT
ABSTRAK
Tanah merupakan aspek penting dalam perencanaan konstruksi, oleh karena itu 
daya dukung tanah merupakan faktor yang menentukan kestabilan, kelayakan dan 
umur suatu konstruksi.  Untuk mencegah keruntuhan tanah akibat tekanan tanah
lateral (horizontal), maka perlu dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah 
merupakan salah satu konstruksi pada pembangunan underpass Simpang Beurawe
yang berfungsi sebagai penahan tanah agar kondisinya terus stabil dan tidak 
longsor.  Dalam pembangunan  dinding penahan tanah harus memperhatikan 
persyaratan keamanannya, karena sering terjadi hal-hal seperti keruntuhan dan 
kelongsoran. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas  pada dinding 
penahan tanah yang melingkupi penentuan dimensi dinding  penahan tanah dan 
melakukan perhitungan stabilitas dinding penahan tanah. Hasil perhitungan ini 
diharapkan dapat mengetahui besarnya stabilitas dinding penahan tanah Simpang 
Beurawe Kota Banda Aceh Provinsi Aceh akibat tekanan tanah aktif dan berat 
dinding penahan itu sendiri. Dengan diketahui besarnya nilai stabilitas pada 
dinding penahan tanah maka dapat diketahui stabilitas faktor keamanan yang 
memenuhi syarat. Perhitungan dinding penahan meliputi stabilitas terhadap 
penggeseran, penggulingan dan keruntuhan kapasitas daya dukung. Perhitungan 
stabilitas dinding penahan tanah diperoleh hasil tekanan tanah aktif sebesar  
99,37 kN.  Stabilitas penggeseran memiliki nilai sebesar  2,6  > 2 dan stabilitas 
terhadap penggulingan mendapatkan nilai sebesar  3,5  > 2. Hasil ini menunjukkan 
bahwa stabilitas penggeseran dan penggulingan sudah memenuhi syarat keamanan 
yang diizinkan  yaitu lebih besar dari 2. Sedangkan stabilitas terhadap keruntuhan 
kapasitas daya dukung tanah memiliki nilai sebesar  6,4  > 3. Stabilitas  daya 
dukung tanah juga memenuhi syarat keamanan, di  mana hasil yang diperoleh 
lebih besar dari 3. Ini menandakan bahwa dimensi dinding penahan tanah tipe 
kantilever ini sudah memenuhi faktor keamanan yang diizinkan.
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